



Sembla que IWia I 0
vol denun�iar la In­
tervenclo francesa
'8 Espany.a.
EI Duce no s'ho
creu; pero,r
a'lltlll' o/klfll ••tIltl16l6'" del I:On.,1 .1l._.1
/, >
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La sublevaci6/ faian,isfa de Pamplona
,
'\ '
SIt,n Juan :de Pie d,( Puerto.s-Lee " ell! preeonera, els quais estaven Sf
Inrormeclona eobre la sublevaclo' de:), mats:-Tots cis guardlsne form morts,falangtrdes a Pamplona arrlbadea a i els preeoners, en numero d'un rnl­
Fran�a des ..del rerrltorl rebel es con-: ler, es Ieren escspols.
firmen en: abs(llut, ampltent se .amb Mes incidents,nODS dltaUs Intereeeents.
Bis esdevenlmenre que eedesenvo­
Iuparen a Pamplon� tenen 1Iu1'8 ante­
cedents i JIur ,orlien priJlcfp,aI en -ta
InveusI6 italiana del territori 'eepanyot
-conrra Ja qual es manttesten cada die
ruts obertament els eepanyols de :10 ,






Fa prop de dos.mesos .
Ls prlmera lopada scrioaa 'cs pro­
dul f. apro�f.msdament un� doa me­
, sos. Determln.ts falangistes molt co·
neguts II Navarra, dirlgUs ,ptr Orego­
, rl Apezteguia. cap de Falange de la
regl6, organltzaren uil cap' de rna 21mb
'!nlencle) d'apoder8r�sc de Franco.
De-Scobert a temps, els freDels detin­
gutren Apeztegula Ilia seU5 compU·
eelS, fd,langlste,s tan coneguts com el
pelotlirl PAtricl, Luci Arrieta 1 -�I pro�
pietarI d'un garatge 'anomenat Zabal�
ZlJ, abl com 200 falangistes compro';
mesos en el moviment. Tots ells fo·
'ren_ empreflonats 121 fort de-Sallt Cris
tof.r� veUa fortalelSs, a 8 quUomenes
de Pamplona.
Al fort hi bl.lvNa ja baiHiUtts preso­
ners. Des del comen�ament de la' reM
bel'li6, s'havic empreaona{alH p�r60·
nee djesquerra, algunes de les quais
condellhnades a mort, I tamb� preeo!'"
.
ners d'But;cadl. Silntander i Ar;turIes.
Bn total bi buvia mes de mil deUnguts,
entre ela quais bi ba via persones Ian
eonegudes coip el coronel a'arfiH,rla
Victor Carrasco, �I qual, essen!' ga­
vernador mUUar de Low-rona ee hega
� 1suble,var ee, per Ia qual eOfSa fou
�ondemn�t a mort; despretl veie corn·
murada agueshl, pene eer la de cade­
na perp�tua. Bshiva alH tilmb� Andreu
Bsphiosa. el m�:s celebre: delIS alp1-
nIetee. baseos; funic home qu� bQ fet
1'fiscensl6 del KiHmandjaro: Hi havia
'tambe nombrosos ClllpS i oftcials de
les milfcles del Nord. Anib' la deten­
cl6 deja consplradors .complle_ts en
el cop de nUl t.langl�ia' es produ{ a
Navllrra una gran agitGcl6, 1 comen�a
a circular Ja consigncs que avui tenen
\
lluirebe lOIS els flilangleles: cPl'lmer
rolgs que ilaIJans:t ..
£1 segon, mes, fort
'. • t
'BI segon' cop, el m�s tOI'I. fou' el
'dlscurs 1 h� detenci6 del�general Ya·
glle� A partir d'oquest moment la
cORspiraci6 prengue una gran Gmpll·
Iud. Les l1ul'OrHats rebels tlngueren
confid�ncles (Sobre allo qlrle .tIS prep£(8
fava, I el cilesabte passat totl:! ttl! au ..
I
tomobUs deIs pobleb froitterers,
acibuc ela autobusos iI� servei public,
quedaren requisals. Tots els colxes
foren porlat� d P4Illplon�, at moteix
limps que es refor�aven els )locs
fronlerers 8mb requet�s 1 guardles cl� .
vlls. Amb t�1, el cop no he' pogwt �s­
�er evltot.
A punta, de" dla de dlumengc. grups
de falangisles armats, d'acol'd camb ,1
,
.
cap del for" de Sant 'Crl�lofor, alaca­
ren 14 guardia del, dU fort, .l�matclx
lemps qUI l'atacClven des, de 1'ln1.rlor
ANY m'-.. """" � Matar6 dlaieeres 25 malg '. " NUMBRO SOLT: 30 cts.SUBSCQIPCIO: 4'00 PB�SETES MBS
que Cirrlbllflra per, aJlf,.per tel d'Inter- Inf'orm aciA 10'cal'ner Sf a Fren�lf,' alllUDS dels fugillus.' , ' ,U _ '
, A Belona 1ft notlcla he desvetlla!
gran lnteres.' Cause estranyeea, en DIE TAR I
effete, que el nombre d'eyadlts hagl AiXQ que cede dia hagis d'escttu-
estst In elevat., D'"ixe es deduelx, re, no estagens ni mica be. '
evldentment, que r'evaeto s'ha etec- Pei.que vostes, ets que esten subs­
tuet amb la compllcltet d'elements In, crits 0 compren el dtatl, si no el YO­
fluenrs 01 camp rebel, la principal ca- len /legil. no elllegeixen I es 'que­Dllluns es dell! que algune ev�dfts p recterlstlca de 112 qual te le uh16 de den Ian frescos.havlen paeset la frontera. Tote efs In.,..)




I I tots e 8 e emen � genu n m eu - uformes que P<?ISSe: m n quen que e l5 ,
n ols per ial de foragltlir del terrltori cenvi, t et qae l'he de compendte,subJ�vats I (perque no ee ;racta elm- 'l naclonel els estrangerlS. B8 pose de .no tenen mes temei: tent s! en lenenplernent d una fuga. 8106 d una su�)e f Ife:5t adhuc que leis elements fa- ganes com no, •. a treballar,vaclo) cerquen per tots els mulens man,' ' � , '
I It II d�f t It I' langtstee es manlfesten pllrtIdtlirls tde .No s'ht vet, vaja!estendre II II a res ,ocs. err or unir ee amb els elements republicans, ***rebel: Aprofitlillt que II! ma}oria de les
sl 6mb alxQ tingaessin' I. segure:tut
.





I f Iti 'h d' Idit de poder expulsar d B�plmy(l els ita, dor posar·'se de cap a la felna.10 rontera, e g uS', us S ,13\
IV
nans j els 6Iemfiny�"
.
Abans.�quan menjaVemgUI fort ien' grupe qUIil, en c�ntaet� ttrn alfr.,a, L'evasi6 dila 500 pre!oners gover�' ens fumfwem a"quelles flll/es--descompl'omesos de 1 exterior, tl'acten "
" d 1 hi' j6' S ,mmnmlals 'ts interp.retada a Balona pres de dlnal. el ceryell eslava alad estell re a su" ,?ViiOIi a nrngo8- com 'un IndIcl.-d'aquest crelxent �5pe- pei"J I les Idees no rajaven.
'
Sil. Lt>gronyo, Oulpuscoa I poble� pe
i 'tilt 'I� 1 "tl I Ala rIbera de Naverra. T�inbe s�mbla I't an a 0" an li emany. ra lampoc no lagen.
*** Perque alia on no n'hl ha ...que algiulS elements que ees troben .81
PARIS, - .. La premea fl'ancesa de *costat de Franco no 86n e�tr.anys a * ..
ahlr huda publica informacions ·d� I av.ul haUlia de I_ajar. /las c01l8,lr6cl6, la qual te m�s aba.et
Bufona in ,les quais es confirma la • Pelque ayul-oh mlJacleJ:-h/ hadel que hom euposf.lva en un principl. sublevllclo·i 'fuglda deI� deUnguts po ,hagul sardina a diY�it rals.,Aba,fls d'fJnit 1 ablr mat[ han clrcu.... litlc'", "�e.....j"" prer.6 d-e Sent Cr'�t,of,or, a 'Q h b l J?lat noUcles d'bavt':r 5e' produYt inc Q W � I.. Ii> W 6L:.S que s' a aca al a sa .
denl! i1 San Seb'aetllm fa Saragos- quatre quilomefree de Pcmplona., _ 60 es que ja no saben .el qu.'e fel
• , ,'Un 'hde evadita ha acona�guft ja amb ids bililels?S6; per� aqueetes 110Uciea no �ai1_ e!�/
. J1Jlsear III frontera. malgrtil 18 vlglllin- ..**f,at conftrmades. .' � ,cia dels facclosos, I s'ha presenfat II lSembla diffcil escllure. yeillat?cOrdre$» �e les autoritats I la pollciti francesa. Bis eoldatt'S irem, Doncs no ho es gens. �
rebels' per a la captura deIs t quletee de Ia fron!era �fill confirmat, Es di�en qUjllre nicleses i jaks/�.
n·t d P m Ion
.., la subltvl1ci6, pero no ban donal de- E! dilic/I. pelo, es saber les dJreVa�l S e I!l.P a taUs. � fes qualle nic/eses." 'BAIONA. -, SemMel conftrmar se II UllU loformaci6 'de j3al0l1l1 ,a cCe- t" Pulx que escrlure �eljosamenl isrumor cJrcurat ahl}' tUB11 a Ja zona Sotr:t diu que la pobhsci6 franceea de una '!OSil que la sap lei tothom:-H.. fronterera, 'aegons el qual, durant itt Saint jean' Pied, g,e, Pon espera Dml? ' _darrerlJ nIt bavien fuglt de 18 pres6 de� 'ansietat l'arrlbL'lda de nous evadfts. M 0 RALB 8 PAR8] It.. __ DnJJISant - Crislofor.. de Pamplona. un Informacions de Londres ilssegu­
gran, cOlltlngent de presoners de' ren que les autoritates fllccioses soll2-
guerl'ti governameillcl!. \ J.1'1ent h�n assolH detenlr vuitantll cine
-
Les forces fi&tnqui�tes que costOn del� tVllciite. Segons l�� Informaclons
dlen I'a fronfera -no han desm�nm el 'angle'ses, es tracta de' presoners de
rumor:·A.1 conlra!'l. s'eu!lsegura que hi gu<trra, Ills quale. In &ublevar, se,
xlfra deliS evadUe ol5cH'la entre eta hah poset en Ulbtrtot dos mil pre�30-
300 I ellS 500. ners POlilics. grim p21rt' del� qual! le- I CUPO DELS' INVALIDS.' - 'Bn eJ
tes cautGritedsJ> rebei9 ban clrculat pubUCtlns. i. que ban rebut lljut de Ja sor!elg efectual ahlr die 24, �l premi
ordrls per it 1a captura dels evadits. poblncl6 civil. Cinc-cents dels fugl... de vint I-cine pessdes ha correap_o&t,
A la zona munianyencil prop de te tlU! van tlrmate. Bl governador de.Ja al numero 607.
fronters e'han disposal coneiderables pre�o fou inorl en tractar de telefonDr " els numero� corre8ponent�. pre
contingems de tropes '1 falangistes, per tal de demanar rdor�os.
'
mlats amb 'tres pesselea, 56n eJe !'It




j ,'gllenta: 007 107 207,·007 497·507 707
De lotes maneres, a �4int·leQn- AqU8St numaro a ,Istat lotmes 1807-907.Pled dc·,?ort" E:e Ie 'el C41nvenctment a la censura - .





LU�D�..Jt���i'I ati lm� l� �J.Ji'<; rq;.,!
t •.
l' voaff� m�l�ronr, •
,
t O�munf,u-loe em les bomu! hJfi�'$\;;' h·
I qqevlures. � rabrlc.lt'; Pitt PA� fil,




I LA O.B.P.C.I. (U.O.T�)·I LA DE�
r PURACr(> DB LA. RBRA.OUARDA.­
f La Federacl6, d�1 Maresm�. Oremls
; BnUlals de Petit3 ComercIants I In
, dU51riall'l, hn a3cordat l'expuls:6 del
f sell &fiiicat Pere Bal'boSd 'Pona, per
t baver· ee comprovaf qu.e dit Indlvidu
i tsptcuhwtt 4mb 'Je,s neceesitats del
! public cOflsumldor venlanl, a preu�
1 abu�lul!, 86bolejant 4mb la seva.acti,
,i tud,ll.l normQlitzacl6 de 1(1 nosfra�co'
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CONYAC BXTRA Motalb P..nd&
CONYAC JULIO CBSAR
Oipos1t.rl: MART! PITS � MA1'ARt
, " \
Atencio; . Empreses Col'lectivitlad�s !
El Diari Olicia! de lil Oeneralitilf de CafalunYil publicava, el dia 9,del corrent,
UOIDecrel' del Deparlament d't:conomiu_ �a l'arliculat del qual, hi .:ons.a el que,
seguelx:
Art. 6:� En l'ordre comptable i financer de l'empreall, es de la compe- /
tellcia de l'I�ervenlor, el �egUent: ,
ll) ',. • • • • b) . • • '. • <!) • • • • " d) . : � .' ••
(e Autori,zar amb la seva, signatura lots els documents-que slgmDqulD




A. pcirti� d� I� d�ta �e'll1 pubH�aci6 d'lulue·;t bec�eI·al·DlARi
OflCIAL ela Inter-v.mtors-delegats en exercici adapta�an llur actuaci6 a
les nQrmes aef e�tablertes. Pel que es refereix it la signatura de docu"
mellts que impliquln mobllitzaci6 de cabals, caldra registrar les .si�na­
tures al Negocii;1t de LegalilzacioDs d�j Departament d'Eeonomla lies
Banques i establiments de credit deixaran d'admetre paper que no porli
, tlqlrest ,requisit" treilta dies despres de 'Ia publicaci6 d'aquest
...
Decret.
fin cons�qU�n�ia.·el; D�leg.at� d� l� o'en�r'aiita't, a'lea E�pr�s;s Bnn�a;ie; i ins�
.. titucions, d'Estalvi de Calalunya hauran de terllf cura que, a partir del dla 9 de
maig propvinenl, sigut complimentat 'l'esperU i Herro del que queda- ordena. pel
Deerel de referencia.
,
' '",,- , '




Banea Arolls .. Bane Esp"nyol
�ano Colonial _' Banc.1Jrquijo C









NOTA PR8GADA.-Se'0s pregoa la
publlcacl6 de la nota segUetit:
Oe:mendet «81 Progreso Malaro­
nes».-Av!s.:'_Havenf estat dlesolta
aqueeta Germander, ee fa publl,c, dit
acord per mitj" d'squeet avts, per sf
hi ha alguna pereone 0 entUat que
tlnguJ algun crtdlt contra la marelxa,
, ho notlflqul at Pre�ldent de 10 junta
Ilquldadora, Anselm Lorenzo. 24, per
51 hi ha sobrant de subetdle, procedlr
al prorrateig entre ets: credIt�rs.
Passats vult dies, ens consldera­
rem deallfgbts de tot compromls.
Giutat 23 malg 1938. -81 President








de Finances, i Proveiments
Avis
.
Oemil dla 26 dels . corrents, en els
eetDbliments particulars I eooper"Hus
d'aqueeta clutat, es posaran a la ven·
du PATATBS a 70 centime el qullo.
M,tar6 lJ 25 de i�alg del 1938'-BI





MORALe,S PAlua J A
DlpOiiltlirl:' MART! PITe � MAl'A�()
'ALELLJ\ VIN'lCuLA
MARFIJ.. - VI fl de t,,�la
VIOLBTA- exquisit gran dol�
GUALDA - qualltat superior sec
CONFITBRIA BARBOSA
Sf ets patriota,




CASAL DB LBS jOVBNTUTS,
SOCIALlSTBS UNIFICADBS
L'L I BE • ., A .,
Informac16 . ,del" di
· .'
. �, -',' ,
.....
"
cop de rna, realltzl1t 8imultanie�llent
per t'erra I per mar � sobre cl fort Cor­
ch�n'a, a I'est del far Calahonda •. sec­
tor � Moti'lt,
,
lea nostre� Iropee CliP'
tUNH'en la seva ,guarnlcl6 integral I
poearen en IHbertat tre'a-cents preso,
ners asturian! que els faeclos09 de




,Ba reben noves iilformaeions 50
bre l'important cbmbat aerl que ttngu�
Hoc ubiI' al front de I'B�I, �l qu.al' du




� Foren abatuts el5 segUente. IIparells
enemies: Un �Fiaj,. or sud de Llnyola;
un aUrelu lee proxlrnlfats de les Ua­
cunes �it�lIdee claud d'lvar� d'UrgeIl; ,El Tribunal de comptes




BI senyor Morlinez Barrio ha pre-
un aUre al nord de Llelda; un altre sicllt una reu�j6 del TriburHrl de
prop de Cubells; quatre' a lee proxi,
'mltats de Balaguer; �n ellre prop de
Comptes de' Ia Republica, el qual be',
Bellmunt; UI1 altre prop de Barbens;
deepatxal diversos a�3umples de tra-
mlt.,-Fabrc.
'
un altre 11 Torrelamao; un Bltre � Me-
narguens. lil costar del,riu; un aitre a
l'esl de 8ellvis; un altre Q lel! prexl-'
milats de Bellcaein; un aU-re.uls afo ...
res de, Vallfogona i un blmotor 'al
nord de Ba�aiuer. ,�
Han'estal fets preSOIier& dos pilots
que ee llan�aren en paraealgudes,'
tots do! cJe ndeionalitat ltaliama.
NoeaHres hem ,perdut tree «mo&­
que�:t, dos dels quale han calgut a
, \ -' Barcelona I Jee nostres Jfllh�!; resulta. mort uri pl- '!
I lot f l'altre fertt. £
�
Comuntcat d'ahlr ·1 NOTA DB LA COMANDANCIA . i BAYONA."":BIs evadlrs de la pre-
BXBRCIT DB TBRRA I MILlJ'AR D'ALMBRI� , � 86
de Pamplone 5611 1.500.
BXBRCIT. DB L'BST.-AI eector.de
La Cornandancla Milltat' d'Almerla I .�'':I:od�a�en de6!tes B.,rmes
dehs
leona, lee nosrres t�opes' han rebutjilt .ha factJItrd '8 segUent nota:




un conrraatae enemlc contra el,maaeis
-,
A le� 7'30 del man del dla 23 lamb
.' 8UQltretn
ver
� �0�t3f e� teo
'
,
de Sant Cornell i han conquletat els el mees faleguer exit, es porta a �feete




presona s novament I la resta flns a
pobles de Sant Roma d'Abelia i Bae- un eu 8� cop de rna realltzat per
tor-
1 100 a If"
1u
"
ces del 23 Co!'} d'Bxerclt en el' front
. marx cap n a rontera france-




- n er a am e i! qua IS esrent llul-
ra pre.8.S16 rebel
HI sector de Gudar I
e eonq� star. .una pot'lcf6 enernlga it,
.






an • a rlS.
obliglles noetres forces t.I abllndonar'
er' presoners e e que a e eneaven,
-)-Les r.elStricclons,�que a lfi J,ndusr- Ltl Moretllle, poslcl que fou recupe ; rescatar tres cents velents esmrtane BIs cettllllstes
, tria ha tmpoeat la mence de materials?,.. reda, en un energic contraatac. Call- que I el felxlsrne rerenla ,pre50ners,
fa que manquin forces articles d'us 'earem ale tecctoeoe moltee betxes. .obllgent-los a treballa de Iortlflcaclo i
'domestic. La Cartuj4 de Sevilla, pe- 13115 atace enemies Ii l'est de Mos easent duramenr meltractets.
ro, encara �cgueix, oferint ·�Is seus 'quet'uela foren tamb� rebutjats a cos� L'operacl6 consist(
en art-tbai' per
cllenta un bon 11580rtit d'oi:ruesfs IirH- fa d'un'lleugclI replegamenj,
" 'In reraguarda enemfga al 1I0c on ea-
c1es neceesillrls per a la ease 0 per Il BXBRC1T DBL. CBNTRB.-AI aec. taven els pr�soners I llurs guardian!!,
fer un prfs�nt d� bon gusl.
'
tor de Carabanchel ele rthels re8lit� detenint-Ioe, I moments despr�s ata--
zaren dly,ersoe atacs' contl'a alg'unes car � renemie per l'avantgu81'da I la
de lee nostres posicions d'�quelltl zo reraguardd. dOlumt PO! ft le� nostr'es
nli f acoilaeg'uiren ocupar ne una que 'lfnles als captius, els. q'UI'1T8 e� tmbeD
fou lmmedlatument r�conqulstada per entre nosaitres, i fent j:ne13oners ele
lea tropes lIefals. les quais feren fu� guardes que ela cuatodlaven.
glr ela faeclosmt. L J ti·
BXBRCIT D'ANDALUSIA:-Bn un
a. us CUl
I 131 Tl'lbunal perm3.1ent de guhrdia
ba. impostSr, lea penyores e�gllerlt8






A jerume T.6, dfu mil pes,;etes.,
A Joan Ibern. dues mil.
I Caaa Deulofeu, deu mll.
AnfoniAr!a3, ha estat ubsolt.-Fa­
bra.
RieraDr. 'J. Barba
Inspector Municipal de Sanliat Metge, de I'HO,spltal Otrdc
BBPBCI.&LIBTA BN
GOL·A - NAB - ORBLLiB8
,Vlslta: Dlmarte, dlJous I dlsslJbtes, de 4 II � � Bconbmtca, de 6 II 8 -
Diumenge8� de 9 a 12
,
'




,18�BufiOluraih'floa de UmparuEI6otriou I�A.
rl�mbete5 de tots el� flP!l5
Uff,tJ{jl�: c:Ptra», c:% watt», cStandard»,.
,«Opall,nes�, cLlum, del dia-.









incident5, entre el bl�be de Danzfng- I
el Senat, t1 consQ!qUEmcia d'haver se
prohIbit l'enaenyan�a rellgio!!2 a les It
escolls. -Pabra�
, MEXIC. ,'0, L'Admlnlstracto de De­
,
tense comunlce que a'han rendlt 1.200
parlldarls del general Cedillo.
BI, coronel Metro, ex governador:
de San Lurs de PotoSi f tots efs ofi­
elftls que han pllrtfclpat ,en el movf�'
,
ment. han esti'tf deBtltuit8.�Fdbra.
'
':�om acabara"�i:xo?
PRAGA.-BI cap del Govern ha In..,
,
VI!l'!:t a tots els periodics' I publicat·
una fnformacl6 relaliVll t:l Ja mlul�a de
'consf�tenCfl(dela rumors que born fa
circular, respecte, a determlnada acti­
tud de v8rjl§ membres del,mtnisterl.
Aqu2sfs rumore ob,eelxen II uctivl,·
tat� subvt!rsives emprades 6 alVerseM
h:glo�lB txequ�l5 I ,el Govern invlta als
ClutCldan, e d�nunctar aquelles aeti�
vitl;ltS.
Segons un comunlcatoficilli. ·el Sfit,.;
nyor Holztl h� confwificlat .extensa­
mt�t 8mb eis r�p['4!Sentflnts d'AngJu­
tura '1 Fr80�a.
",
Tamb� htl pre�ldft u'lta' nunl6 del
(Gablne-t e.,. 'Ia qual
'
f5'h� parlat de po·
liti�a Interior i utel·ior. .
H411Ctibtlt la redaccI6 de J'estatut i
de 18 lIef IIngUIatico. els quale eeren
presentats al Parlarn.ent, crelenH�e
que aIxo eontl'Jbul!'h'lS esV'olr confu-
8iollls,l11e�.:-Fabrll.
Explosl6,
A l'entre�eol de til easa numero 30
del carrer de Carreta ha fer explosi6
un fog6 . de gasolina. pr,oduint greus
eremades ul matrlmoni Pere Torral�
bat de 56 any!, i liberia Altaba,' de
32!




,Parlament de la Republica ,Pena de mort
Intent de rapte
LONDRBS.-BI magnat d� l'autb­
mobil I gl'dO filantrop. Lord NuffleJd,
ha e�trit victlrna �l'un J!lttmt de rapte.
Men11'e permanelxia trebl'1l1artt en el
st!u disp�tx I quan ja totes les depen .. ,
dencles de I'll filbrlcti reataven tanea.
des, doe desconegute hi hem \ entral ,
obligant 10 2l stgulr,lo!!l.
Bl 8�nyor N,uffleld, pero, ha crldat
demanant :socors I un amie q"e l'es ..
.perava 11ft pogut avisor In polieUs. '






Jove einpfeat discret .

















AmmcI3 LLIBERTAT n.o 234,
, ..Natural, pura de 'mar '!' _, .....__........_._._-.--._..,.__..... _
De�ani p�eu8 a' MAURI COMAS IIMP�lJ:1MTA, MiN��V,i\.'� ,M�l
..
�.�G
Ronda de'PrLm.l '""'MQtil�t1
'
.
,
.
,
